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Актуальность. В рыночных условиях ключевую роль в обеспечении модернизации экономики 
играют финансовые институты развития, которые обеспечивают партнѐрские отношения государ-
ства и бизнеса. Существующее состояние финансовых институтов развития не способно обеспе-
чить реализацию национальных проектов в полной мере. 
Цель исследования состоит в поиске способов повышения эффективности деятельности финан-
совых институтов развития в процессе реализации национальных проектов. 
В Украине финансовые институты развития представлены широким спектром государственных 
специализированных учреждений: Государственное инновационное финансово–кредитное учре-
ждение, Украинский банк реконструкции и развития, Государственный фонд поддержки предпри-
нимательства, Государственный земельный банк, Государственное публичное акционерное обще-
ство «Национальная акционерная компания «Украгролизинг» и другие. Их деятельность сопряже-
на с рядом проблем, ключевыми из которых являются: медленное создание инфраструктуры фи-
нансовых институтов развития, слабая географическая диверсификация, недостаточная капитали-
зация, непрозрачность принятия решений о предоставлении финансирования, нестабильная дея-
тельность из–за несвоевременных поступления бюджетных средств. 
Для решения данных проблем предлагаем создать финансовый конгломерат институтов разви-
тия в организационно–правовой форме финансовой холдинговой группы. Конгломерат представ-
ляет собой интегрированный финансовый институт развития и создается с целью обеспечения 
национального масштаба деятельности за счет консолидации активов и представления на всех 
сегментах финансового рынка (рис. 1). 
Финансовая состоятельность конгломерата к реализации национальных проектов зависит от 
наличия прочного финансового ядра, которым, по нашему убеждению, должен стать Украинский 
банк реконструкции и развития. 
Такая организация институтов развития Украины позволит мобилизовать долгосрочный капи-
тал как за счет бюджетных средств и займов, так и через использование части резервов коммерче-













Рисунок 2 – Варианты финансовой поддержки институтов развития  
Национальным банком Украины 
 
Обязательным условием является направление полученных от рефинансирования средств на 
дальнейшее кредитование субъектов бизнеса, что обеспечивает мультипликационный эффект про-
граммы. Как показывают данные таблицы, объем дополнительных кредитных ресурсов для фи-
нансирования национальных проектов, полученных за счет рефинансирования кредита в сумме 




Интегрированный финансовый институт развития, создается с целью 
обеспечения национального масштаба деятельности за счет консолидации 
активов и представленности на всех сегментах финансового рынка
1. обеспечение интегрированного подхода к реализации 
национальных проектов;
2. наращивание капитализации с целью увеличения объемов 
инвестирования и для повышения надежности собственно 
финансовых институтов развития;
3. снижение уровня затрат за счет снижения себестоимости сделок 
между партнерами путем экономии административных, 
управленческих, маркетинговых и технологических ресурсов, что 
приводит к удешевлению услуг;
4. координация деятельности между различными институтами 
развития, позволяет избегать дублирования функций
5. повышение прозрачности деятельности за счет общего или 
взаимного контроля
1. наличие дополнительных рисков, 
связанных с деятельностью финансового 
конгломерата;
2. перенос финансовых трудностей с одной 
сферы деятельности конгломерата к 
другим;
3. возникновения конфликта интересов;
4. дерегулирование деятельности;
5. завышение размера регулятивного 
капитала;
НедостаткиПреимущества
Финансовая поддержка институтов развития 
Национальным банком Украины в реализации 
национальных проектов
Вариант 1
Размещение части резервов 
коммерческих банков в Национальном 
банке Украины в облигации 
финансовых институтов развития
Вариант 2
Направления части золотовалютных 
резервов Национального банка 
Украины на выдачу валютных кредитов 
финансовыми институтами развития
Вариант 3
Рефинансирования Национальным банком Украины кредитов, 
выданных финансовыми институтами развития, под залог 
облигаций компаний-операторов национальных проектов или 







Таблица – Расчет мультипликативного эффекта рефинансирования НБУ кредита финансового 



















Нац. проект № 1 160 млн. грн. 11,2 млн. грн. 6,4 млн. грн. 1,8 млн. грн. 
Нац. проект № 2 6,4 млн. грн. 448 тыс. грн. 256 тыс. грн. 192 тыс. грн. 
Нац. проект № 3 256 тыс. грн. 17,92 тыс. грн. 10,24 тыс. грн. 7,68 тыс. грн. 
Нац. проект № 4 7,68 тыс. грн. 137,63 тыс.грн. 30,72 тыс. грн. 23,04 тыс. грн. 
Всего: х х 6,7 млн. грн. х 
 
Выводы. Институты развития являются одними из центральных структур, обслуживающих 
процесс модернизации экономики на основе государственно–частного партнерства. С целью до-
стижения ими масштаба деятельности на национальном уровне целесообразно создание финансо-
вого конгломерата институтов развития в организационно–правовой форме финансовой холдинго-
вой группы, что будет представлять собой интегрированный финансовый институт развития. 
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В современном мире торговля играет все более значимую роль в качестве связующего элемента 
между странами. На данном этапе международная торговая система стоит перед лицом новых 
проблем: замедление темпов роста глобальной экономики; риск нового витка протекционизма в 
торговой политике стран и развитие региональной интеграции ставят перед субъектами хозяй-
ствования ряд вопросов по формированию стратегии поведения в современных условиях. В дан-
ном случае, интеграция стран является необходимым условием для успешного развития экономи-
ки страны.   
Уже 4 года Беларусь находится в Таможенном союзе (ТС) с Россией и Казахстаном. За это вре-
мя было принято множество различных стандартов, регламентов и прочих документов. В 2010г., 
при создании союза планировались следующие  для стран–участниц перспективы:  
- снижение расходов на создание, переработку, перемещение, транспортировку товаров в 
пределах территории таможенного союза; 
- уменьшение временных и финансовых затрат, связанных с административными ограниче-
ниями и барьерами; 
- сокращение количества таможенных процедур, которые необходимо проходить для ввоза 
товаров из третьих стран; 
- открытие новых рынков сбыта; 
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